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 Nesta seção, apresentamos o levantamento bibliográfico dos livros publicados na área 
das ciências humanas e sociais dos países da América Latina sobre infância e juventude. 
O levantamento contemplou obras publicadas no período de março a julho de 2021, cujas 
informações puderam ser obtidas nos sites de suas respectivas editoras.
 
 En esta sección, presentamos el levantamiento bibliográfico de los libros publicados en 
Latinoamérica, en portugués y español, en las áreas de Ciencias Humanas y Sociales sobre 
infancia y juventud. Se presentan las obras publicadas entre marzo a julio de 2021 cuyas 
informaciones se han podido obtener en los sitios web de sus respectivas editoriales.
1 Acolhimento institucional de crianças e adolescentes:  
a difícil implementação dos princípios do ECA (ISBN 978-65-5868-930-0)
Autora: Vanessa Rombola Machado
Editora: CRV, Curitiba, 140 páginas.
2 A pele: bebês, crianças e adolescentes conversam com seu corpo (ISBN 978-950-892-691-3)
Autora: Eva Rotenberg
Editora: Lugar Editorial S.A, Buenos Aires, 258 páginas.
3 A representação da criança na literatura infantojuvenil (ISBN 9786555050387)
Autora: Isabel Lopes Coelho
Editora: Perspectiva, São Paulo, 208 páginas.
4 A sala de aula digital: estratégias pedagógicas para fomentar o aprendizado ativo,  
on-line e híbrido (ISBN 9786559760015)
Autores: Fausto Camargo e Thuinie Daros
Editora: Penso, Porto Alegre, 208 páginas.
5 Bebês como potência de vida: corporeidade e sensorialidade na Educação Infantil  
(ISBN 978-65-5869-356-7)
Autoras: Bárbara Cecília Marques Abreu e Leni Vieira Dornelles
Editora: Pedro & João Editores, São Carlos, 107 páginas.
6 Cidade plural: escolas, convivências e resistências (ISBN 978-65-89475-01-9)
Organizadores: Vânia Alves Martins Chaigar e Luiz Paulo da Silva Soares
Editora: Mundo Acadêmico, Porto Alegre, 999 páginas. 
7 Coletivos, mulheres e crianças em movimentos: na pandemia, do podcast ao livro  
(ISBN 978-65-87047-13-3)
Organizadoras: Marcia Aparecida Gobbi e Juliana Diamente
Editora: FEUSP, São Paulo, 464 páginas.
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8 Construir conocimiento histórico-crítico con y desde las infancias trabajadoras de América 
Latina: 30 años de investigación-acción participativa con los movimientos organizados  
de niños, niñas y adolescentes trabajadores (ISBN 9789587905182)
Autor: Giampietro Schibotto
Editora: Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 424 páginas.
9 Contextos rurales, escuelas secundarias y trayectorias estudiantiles (ISBN 978-987-47585-1-4)
Organizadora: María Susana Mayer
Editora: Editorial La Colmena, Buenos Aires, 158 páginas.
10 Cuerpos en la escuela: Experiencias pedagógicas de infancias entre continentes  
(ISBN 978-987-691-926-5)
Autor: Mariel A. Ruiz
11 Cultura visual e infância: quando as imagens invadem a escola (ISBN 9786557160220)
Organizador: Raimundo Martins 
Editora: FGV, Rio de Janeiro, 248 páginas.
12 Derecho a la educación y escolarización en América Latina (ISBN 978-987-722-854-0)
Organizadora: Felicitas Acosta
Editora: CLACSO, Buenos Aires, 158 páginas.
13 Educação em direitos humanos: reflexão, pesquisa e intervenção (ISBN 9786525102375)
Organizadores: Fernando Cézar Bezerra de Andrade e Bruno Veras Gomes 
Editora: CRV, Curitiba, 186 páginas.
14 Educação e resistência no contexto das políticas educacionais (ISBN 978-65-5868-936-2)
Organizadores: Arlete Ramos dos Santos, Maria Raquel Caetano, Jamile de Souza Soares  
e Adriane Lizbehd Halmann 
Editora: CRV, Curitiba, 302 páginas.
15 Educação na pandemia (ISBN 9786525109916)
Magda Lucia Vilas-Boas - Douglas Marcel da Silva Buzoni - Cláudia Lúcia Carneiro
Editora: CRV, Curitiba, 132 páginas.
16 Entre o segredo e a solidão: aborto ilegal na adolescência (ISBN 978-65-5708-007-8)
Autor: Wendell Ferrari
Editora FIOCRUZ, Rio de Janeiro, 316 páginas.
17 Escuela, trayectorias y territorio: aportes para pensar la política educativa  
(ISBN 978-987-3805-64-6)
Coordenação: Secretaría de Investigación de la UNIPE
Editora: UNIPE Editorial Universitaria, La Plara, 149 páginas.
18 Ética: pesquisa e práticas com crianças na educação infantil (ISBN 978-85-449-0327-8
Organizadores: Sonia Kramer, Alexandra Pena, Silvia Néli Falcão Barbosa e Maria Leonor P.B. Toledo 
Editora: Papirus, Campinas, 256 páginas. 
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19 Fazer estado, produzir ordem: gestão do conflito urbano em projetos  
sociais para a juventude vulnerável (ISBN 9786586768152)
Autora: Luana Motta
Editora: EDUFSCAR, São Carlos, 152 páginas.
20 Geografia da infância: espacializações da vida (ISBN 978-65-5869-220-1)
Organizadores: Claudia da Costa Guimarães Santana, Bruno Muniz Figueiredo Costa,  
Lucas Rocha Gonçalves e Luiz Miguel Pereira.
Editora: Pedro & João Editores, São Carlos, 158 páginas.
21 Infância e cidade: a construção de um currículo enjoadinho na Curitiba da década de 1990  
e início dos anos 2000 (ISBN 978-65-5820-630-9)
Autora: Valeria Milena Rohrich Ferreira
Editora: Appris, Curitiba, 313 páginas.
22 Infancias, voces y esperanzas ante el confinamiento del Covid-19 en México  
(ISBN 978-65-5869-147-1)
Autores: Patricia Medina Melgarejo e Roberto Sánchez Linares
Editora: Pedro & João Editores, São Carlos, 198 páginas.
23 La Educación y las emociones en pandemia, el desafío de enseñar y aprender en tiempos 
complejos (ISBN 978-987-760-382-8)
Autora:  Marilina Rotger
Editora: Editorial Brujas, Buenos Aires, 177 páginas.
24 La organización social del cuidado de niños niñas y adolescentes en Colombia  
(ISBN 9789587815290)
Organizadoras: Yolanda Puyana Villamizar, Amparo Hernández Bello  
y Martha Lucía Gutiérrez Bonilla
Editora: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 424 páginas.
25 O adolescente em conflito com a lei e as medidas socioeducativas:  
promotores da criminalidade ou vítimas dela? (ISBN 978-65-251-0604-5)
Autora: Geovana Nascimento Cavalcante
Editora: CRV, Curitiba, 88 páginas.
26 O cotidiano escolar de crianças, jovens e adultos em rodas de conversas  
(ISBN 9786587949024)
Organizadores: Andrea da Paixão Fernandes e Paula Cid Lopes
Editora: UERJ, Rio de Janeiro, 224 páginas.
27 O desenvolvimento psicológico do adolescente na perspectiva da psicologia histórico-cultural 
(ISBN 978-65-251-0895-7)
Organizadores: Záira Fátima de Rezende Gonzalez Leal, Marilda Gonçalves Dias Facci,  
Ricardo Eleutério dos Anjos 
Editora: CRV, Curitiba, 270 páginas.
28 O professor, a criança e a escrita: um caminho metodológico (ISBN 978-65-5869-173-0)
Autora: Raquel Pereira Soares
Editora: Pedro & João Editores, São Carlos, 361 páginas. 
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29 Saúde mental: retratos de crianças esquecidas (ISBN 9786556251196)
Autora: Flávia Blikstein
Editora: Labrador, São Paulo, 272 páginas.
30 Terreno baldio: um livro sobre balbuciar e criançar os espaços para desacostumar geografias. 
Por uma teoria sobre a espacialização da vida (ISBN 978-65-5869-420-5)
Autores: Jader Janer e Moreira Lopes
Editora: Pedro & João, São Carlos, 199 páginas.
31 Qual literatura? Diferentes perspectivas da produção literária para crianças  
e jovens na contemporaneidade (ISBN 9786558580089)
Organizador: Carlos Augusto Novais
Editora: UFMG, Belo Horizonte, 216 páginas.
32 Racismo religioso em escolas da Bahia: autoafirmação e inclusão de crianças  
e jovens de terreiro (ISBN 9786586213164)
Autor: Ademar Cirne
Editora: Editus, Santa Cruz, 203 páginas.
33 Violência nas relações de jovens com parceiro íntimo e seus pares:  
perspectivas de abordagem quantitativa e qualitativa (ISBN 978-65-250-0532-4)
Autora: Maria Conceição Oliveira Costa
Editora: Appris, Curitiba, 207 páginas.
